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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 22
Gattung Attisch, Spätarchaisch
Stil Rotfigurig
Datierung um 510 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Knickwandschale auf Hohlfuß Weitspringer Verwandt mit dem Epeleios-Maler
Maße Höhe: 12,0 cm
Tiefe: 29,3 cm
Durchmesser: Mündung 30,0 cm
Gewicht: 1021 g
Volumen: 2803 cm³
Ikonographie Weitspringer. Der junge, nackte Athlet nach rechts befindet sich vor seinem Sprung,
er hat die Halteren eben vom Boden aufgehoben. Dabei neigt er sich vor, führt beide
Arme nach vorne und beugt in Schrittstellung die Knie. Der rechte Fuß berührt nur
mit dem Ballen den Boden.
Zustand Vollständig erhalten. Einige kleine Absplitterungen und zwei tiefe Kerben an der
Innenseite. Eine größere Absplitterung (Dm ca. 1,2 cm) im Medaillon.
Status publiziert
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